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0. M. 759/58 (D) por la que se nombra Jefe de Elec
tricidad, Electrónica y Radiocomurticaciones del De
partamento Marítimo de Cartagena al Capitán de
Fragata (S) (E) don Jacinto Ayuso Serrano.—Pá
gina 505.
0. M. 760/58 (D) por la que se
mandante del crucerct "Galicia"
ta (A) (S) don Julio Prendes
nombra Segundo Co
al Capitán de Fraga
Estrada.—"Página 505.
0. M. 761/58 (D), por la que se nombra Segundo- Co
mandante del remolcador "R. A.-1" al Teniente de
Navío (E) don Ramón Torralbo Mercader.—Pági
na 505.
0. M. 762/58 (D) por la que se dispone pasen destina
dos a la fragata "Pizarro" los Tenientes de Na`vío (34.
don Antonio Miiñoz-León y Alvarez-Ossorio y don
José María Mollfulleda Buesa.— Página 505.
0. M. 763/58 (D) por la que se dispone pase destinado
al Centro de Instrucción de Seguridad Interior y Con
traincendios del Departamento Marítimo de Cádiz el
Teniente de Navío D. Nicolás Lorduy y Gutiérrez del
la Vega.—Página 505.
0. M. 764/58 (D) por la que se confirma destino al 'Fe
niente de Navío de la Escala Complementaria D. Je
sús Alvargonzález Leste.—Página 505.
Licencias Para contraer matrimonio.
O. M. 765/58 (D) por- la 'que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Julio
A, Lago Resch.—Página 505.
0. M. 766/58 (D) por la que se concede licencia para
contraer ,Matrimonio al Capitán de 'Máquinas ,don
Antonio 15e1licer Hernández.—Página 506%
RESERVA NAVAL
Destinos.
0. M. 767/58 (D) por la 'que se dispone embarque en el
dragaminas- "Segura" el Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa D. José María ,Díaz Martínez.—
Página 506.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
0. M. 768/58 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
Eloy Ruso Rey.—Página 506.
O. M. 769/58 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de segunda al Contramaestre
primero O. Matías Villar Pinedo.—Página 506.
0. M. 770/58 (D) vor la que se promueve al empleo de
Contramaestre primero al segundo D. José A. Fer
nández García.—Página 506.
0. M. 771/58 (D) por la que se rdomueve al empleo
de Vigía Mayor de primera de Seriláforos al de se
gunda D. Juan Estévez López.—Página 506.
•
Destinos.
0. M. 772/58 (D) por la que se dispone
•
pasen a los
destinos .-que se indican los Torpedistas segundos don
Juan A. Sánchez García y D. Francisco Vargas Fer
nández. Páginas 506 y 507.
0. M. 773/58 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena el Electricista primero don
Antonio Dáviia Larnpón.—Página 507. .
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Ayudantes Instructores.
O. M. 774/58 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela- de Mecánicos al .Mecánico pri




O. M. 775/58 (D) por la que se convoca a exámenes de
ovosición para cubrir 12 plazas de Montadores Espe
cialistas de tercera en la Especialidad de Electro
acústica.—Páginas 507 y 508.
ORDENES DE OTR9S MINISTERIOS
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 11 de marzo de 1958 por la que se dictan nor
mas sobre la petición de moratoria para el pago apla
zado de cuotas de Seguros sociales y Mutualismo La
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SERVICIO DE PERSON AL'
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 759/58 (D). Se nom
bra jefe de Electricidad, Electrónica y Radiocomu
nicaciones del • Departamento Marítimo de Cartage
na al Capitán de Fragata (S) .(E) don Jacinto Ayu
so Serrano, que deberá cesar en la Segunda Coman
dancia del crucero Galicia una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmiran
tes Comandante General de la Flota y Jefe 'del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes Jefes de la
Tercera División de la Flota y del C. T. E. E. R.
Orden Ministerial núm. 760/58 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del crucero Galkia. con ca
rácter forzoso a todos los efectos, al Capitán de Fra
gata (A) (S) don Julio Prendes Estrada, que cesará
en la Jefatura de Instrueción de este Ministerio.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. \Vicealmirantes Comandante General
de la Flota y Jefe del )Servicio de Personal y Con
tralmirantes jefes de la Tercera División de la Flo
ta y de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 761/58 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del remolcador R. A.-1 al
Teniente de Navío (E) don Ramón Torralbo Merca
der, que cesará en el destructor Sánchez-Barcáiztegui.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
Vicealmirantes Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 762/58 (D).—Se dispo
ne que los Tenientes de Navío (T) don Antonio
Muñoz-León y Alvarez-Ossorio y D. José María
Mollfulleda 'Buesa desembarquen del dragaminas Bi
dasoa y crucero Almirante Cervera, respectivamente,
y pasen destinados, con carácter 'forzoso solamente a
efectos administrativos, a la fragata Pizarro.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandante General
de la Flota, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y Jefe del ServIcio de Personal y Con
tralmirante Tefe de la Primera División de la Flota.
Orden Ministerial núm. 763/58 (D). Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Nicolás Lortduy y
Gutiérrez de la Vega cese como Instructor de la Es
cuela de Suboficiales de la Armada y pase destinado,
con carácter forzoso a todos los efectos, al Centro de
Instrucción de Seguridad Interior y Contraincendios
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 764/58 (D). Se con
firma en su destino de la Comandancia Militar de
Marina de El Ferrol del Caudillo, a partir del 26 de
noviembre de 1957, al Teniente de Navío de la Es
cala Complementaria D. Jesús Alvagonzález Leste,
con carácter forzoso solamente a efectos adminis
trativos.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio.
'Orden Ministerial núm. 765/58 (D). Coh arre
glo a lo dispuesto en la Ley del 13 de noviembre
último (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Isabel Oliver
Caubet al Alférez de Navío D. Julio A. Lago Resch.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABA1:ZZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
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Orden Ministerial núm. 766/58 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita M'aria Dolores
Hernández González al Capitán de Máquinas donAntonio Pellicer Hernández.
l‘Iadrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Exemos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de




Orden Ministerial núm. 767/58 (D). Se dispo
ne que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. José María Díaz Martínez cese en el draga
minas Nerz;ión y embarque, con carácter forzo'so so
lamente a efectos" administrativos, en el dragaminas
Segura.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos.. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 768/58 (D). De -con
,
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Jun-ta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de 'segunda
D. Eloy Ruso Rey, con antigüedad del día 11 del
actual y efectos -administrativos de 1 de abril pró
ximo.
Madrid, 13 de marzo' de 1958.
ÁBAkZUZA
'Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
• Jefe Superior de Contabilidad e Interventor Cen
tral de la Armada.
Orden Ministerial núm. 769/58 (D). Para cu
brir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado pór la JuntaPermanente de dicho Cuerpo„ se promueve al expre
sado empleo al Contramaestre primero D. Matías
Villar Pinedo, con antigüedad del día 11 del actual
y efectos. administrativos de 1 de abril próximo, de
hiendo escalafonarse á continuación del de su nuevo
empleo D. Domingo Insúa Ossorio."
-Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del, Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de. Contabili
dad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 770/58 (D). Para cu
brir vacante existente en el empleo de Contramaestre
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, s'e promueve al e,m)resado emplea. al segun
do D. José A. Fernández García, con antigüedad
del día 11 del actual y efectos administrativos de 1 de
abril próximo, debiendo quedar escalafonado a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Antonio Gar
cía Aguifio.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefé Superior de- Contabili
- dad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 771/58 (D). De con
formidad con lo, propuesto por el Se' rvicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Vigh Mayor de primera de Semáforos al de segun
. da D. Juan Estévez López, con antigüedad del día
5 del actual y efectos administrativos de 1 de abril
próximo.
, Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
•
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 772/58 (D). Se dispo
ne que el Torpedista segundo .D. Juan A. Sánchez
García desembarque del dragaminas Guadiaro y pase
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destinado al Servicio de Torpedos y Defensas Sub
marinas del Departamento Marítimo de Cádiz, y
que el de igual empleo D. Francisco Vargas Fernán
dez cese en la mencionada Dependencia y embar
que en el dragaminas referido, en relevo del ante
rior.
Estos cambios de destino se confieren con carác
ter forzoso.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
_
Excn-ios. Sres. Capitán General del Departamento
Maríth-no de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Orden Ministerial núm. 773/58 (D). Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena al disponer
el desembarco del petrolero Teide y destino a la Ayu
dantía Mayor de aquel Arsenal del Electricista pri
mero D. Antonio Dávila Lampón, con carácter for
zoso.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZCZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento




Orden Ministerial núm. 774/58 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad I
con lo inforfilado por la Jefatura de Instrucción de,
este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor de
Prácticas de Monturas en la Escuela de- Mecánicos
al Mecánico primero D. Francisco Arda García, en
relevo del de su igual clase y empleo D. Albino San
tín Sarrio y a partir del 11 de noviembre de 1957.
Madrid, 13- de marzo de 1958.
ABARZL ZA
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 'y Almirantes





Orden Ministerial núm. 775/58 (D).— A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y de acuer
do con lo di-spuesto en el 'articulo 12 del Regla
mento provisionlaJ 'de la Agrupación de Montado
res Especialistas, aprobado por Orden Ministe
rial de 27 de diciembre de 1954 (D. O. núme-.
ro 296), se convoca a exámenes de oposición
para cubrir 12 plazas de Montadores Especialis
tas de tercera en la Especialidad de Electro
acústica, las cuales serán- distribuidas en la for
ma que a continuación se indica:
Departamento Marítimo de Cádiz.. .. 4
Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.. .• . • • • • • • • • •
Departamento Marítimo de Cartagena..
Base Naval de Baleares.. • • • • • • • • 1
Base Naval de Canarias.. • • • • • • 1
3
3
Artículo primero.—Podrán tornar parte en esta
oposición, todos los españoles que reúnan las coli
diciones siguientes :
•••,,
a) No tener cumplidos los treinta arios de
edad antes del 31 de diciembre de 1958.
. b) Comprometerse a servir en la Armada por
un período_ mínimo de ocho años, contados, a par
tir del momento de ser admitidos al curso de
formación, una vez superadas lás pruebas de in
greso.
e) Hallarse en situación de reserva del ser
vicio activo y no haber causado baja por san
ción en ningún Establécimiento del Estado.
Artículo segundo.—Las instancias para tomar
parte en la oposición serán dirigidas al excelentí
simo 'señor Ministro de Marina, haciendo cons
tar en &lías que reúnen la totalidad de las con
diciones exigidas y que se comprometén a cubrir
los destinos en donde las necesidades, del servi
cio lo impongan. Los solicitantes podrán hacer
constar el lugar de residencia preferido, debien
do consignarse asimismo el domicilio actual y re
digión que profesan.
Los que. resulten aprobados- en las correspon
dientes prueba.s aportarán dentro del plazo de
treinta días, a partir de la propuesta de 'nombra
miento, los siguientes documentos :
a) Certificado de nacimiento.
13) Certificado de antecedentes penales.
c) Cartilla Naval militar o certificado p.credi
tativo de no hallarse en servicio activo.
(1) Certificado de trabajo (en caso de haber
prestado servicio en otras empresas).
e) Certificado de buena conducta.
Podrán acompañar a las instancias todos aque
llos documentos que acrediten una determinada
formación profesional.
Será condición precisa acompañar p5 la instan
cia resguardo de giro postal de 75,00 pesetas, re
mitido al Habilitado General de este Ministerios
que deben.abonar por el concepto de derechos de
examen.
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Artículo tercero.—Las instancias deberán tener
entrada en el Registro General de este Ministerio
antes de las catorce horas del día 25 de abril del
presente ario, teniéndose como no presentadas las
recibidas después de este plazo.
Artículo cuarto.—Los exámenes darán comienzo
en Madrid el día 20 de mayo de 1958 en los locales
que previamente designe la Jurisdicción Clentral,
de acuerdo con la jefatura de Instrucción.
El día designado para la presentación de los opo
sitores serán éstos reconocidos por una junta Mé
dica nombrada por Orden Ministerial, 'efectuando
a continuación, los declarados útiles, las pruebas de
psicotecnia que a continuación se indican :
z
I. Prueba de inteligencia general.
II. Prueba de inteligencia técnica.
Artículo quinto.—Finalizadas las pruebas psico
técnicas, sé verificarán, en días sucesivos, los exá
menes teórico-prácticos de Matemáticas, elementos
de Mecánica, Electrotecnia y Electrónica, con atre
glo a los cuestionarios publicados por Orden 'Minis
terial de 23 de junio de 1955 (D. O. núm. 141).
Artículo sexto.—Los solicitantes que hayan su
perado las pruebas señaladas en los artículos 4•0
y 5.0 ingresarán, con carácter provisional, en la Agru
pación con la categoría de Montadores de tercera,
efectuando su presentación en la Escuela de Trans
misiones y Electricidad (Vigo) el día 15 de agosto
de 1958, con objeto de efectuar los cursos de forma
ción profesional, cuya duración total será de diecio
cho meses.
Artículo séptimo.—Una vez terminado con éxito
el curso correspondiente serán propuestos para su
ascenso automático a Montadores de segunda, pa
sando a desempeñar los destinos correspondientes a
las plazas convocadas.
Artículo octavo.—Durante el desarrollo de los
cursos podrán ser dados de baja en la Escuela aque
llos Alumnos que, a juicio de la Dirección, mani
fiesten una notoria falta de capacitación, para cuyo
fin se elevará la oportuna propuesta para su apro
bación por la jefatura de Intsrucción, cesando en el
servicio de la Armada a todos los efectos.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Exemos. Sres. .
Sres. • • •
ORDÉNES DÉ OTROS MINISTERIOS
•••••.•
Ministerio de Trabajo.
Timos. Sres. : Ante las dudas suscitadas con mo
tivo de la aplicación de. la Orden de 12 de diciem
bre último, sobre moratoria para el pago de cuo
tas de Seguros Sociales y Mutualismo Laboral,
y la necesidad de establecer con toda precisión
los trámites que en su concesión deban observar
se ; de acuerdo, además, con las normas para la
exacción de las expresadas cuotas por la vía de
apremio, contenidas en la Orden de 18 de mayo
de 1957,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo 1.° En los casos a que se refiere el ar
tículo 77 del Reglamento de Delegaciones de Tra
bajo, de 21 de diciembre de 1943, modificado por
Decreto de 3- de octubre de 1957, el deudor a quien
le haya sido notificada acta de liquidación por la
Inspección de Trabajo isodrá solicitar /oratoria
.
para ponerse al corriente en el pago de los descu
biertos contenidos en aquélla.
Art.`2.° La solicitud de moratoria deberá for
mularse ante la Delegación Provincial de Traba
jo dentro de los cinco primeros días hábiles de
los treinta que se le conceden al deudor en el cita
do artículo para verificar el ingreso dé las canti
dades adeudadas.
A dicha solicitud deberá acompañar relación de
bienes suficientes que. garanticen el importe del
descubierto, ofreciendo a su vez las condiciones
en que se compromete a hacerlo efectivo en el pe
ríodo máximo de un año. Se hará constar asimis
mo el número del acta de liquidación, la confor
midad con su importe, período a .que se contrae,
fundamentos en que se basa la petición y docu
mentación que la. justifique.
Art. 3.° Una vez admitida la solicitud, la De
legación Provincial de Trabajo, en el plazo de
dos días, interesará de la Magistratura de Traba
jo competente se proceda al embargo preventi
vo de los bienes ofrecidos por el deudor, en can
tidad suficiente para responder del importe del
descubierto más los recargos legales y derechos,
el que se practicará seguidamente.
El embargo de bienes. podrá ser sustituido por
fianza ofrecida por el deudor, de cualquiera de
las clases admitidas en derecho, que el Magis
trado ju-2gue conveniente, después de oír a la
Delegación de Trabajo.
Art. 4.° Practicado el embargo o admitida la
fianza, la Magistratura de Trabajo lo pondrá en
conocimiento de la Delegación Provincial de Tra
bajo, acompañando relación de bienes embarga
dos o determinando en su caso la naturaleza de
la fianza admitida.
Cumplido este trámite, la Delegación Provin
cial de Trabajo remitirá a este Ministerio, en el
pla`zo de diez días, la solicitud formulada, con el
oportuno informe, oyendo previamente a la Ins
pección de Trabajo y, si lo estimá pertinente, al
Organismo lacreedor.
Si el informe es negativo, no se dará trámite
a la solicitud formulada, salvó en casos excep
cionales, a juicio del Delegado de Trabajo, con
tinuando adelante el procedimiento por la vía de
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apremio, y sin que contra este acuerdo proceda
la interposición de recurso alguno.
Art. 5.° La Dirección General de Previsión,
dentro de los cinco días siguientes a su recep
ción, dictará la resolución que proceda siempre
que el importe del débito no exceda de cien mil
pesetas y el plazo de moratoria solicitado no sea
superior a seis meses. Si excede de la expresada
cuantía o plazo elevará la oportuna propuesta al
Ministro del Departamento. Transcurridos trein
ta días sin que por este Ministerio se haya comu
nicado a la Delegación de Trabajo resolución re
caída, se entenderá denegada la solicitud, conti
nuando el procedimiento para hacer efectivo el
descubierto conforme a 1,as normas previstas en
el apartado tercero, letra a) del artículo prime
ro del Decreto de 3 de octubre de 1957, en rela
.:ión con la Orden de 18 de mayo del propio año.
Art. 6.° Concedida la moratoria, la Delega
- ción Provincial de Trabajo notificará en forma
al deudor la resolución dictada por ese Minis
terio, para su inmediato cumplimiento.
Si el deudor infringe fas condiciones de la mo
ratoria -o incurre en reincidencia culpable por
morosidad en descubiertos sucesivos,- dará lugar
a que por 1,a Delegación de Trabajo se ponga el
hecha en conocimiento de la Magistratura y se
inicie el procedimiento previsto en la Orden de
18 de mayo de 1957, sin concesión del beneficio
del pago aplazado.
Liquidado el descubierto, la Delegación Pro
vincial de Trabajo dirigirá comunicación a lía
Magistratura interesando el levantamiento del
embargo preventivo de los bienes del deudor o
cancelación de la fianza, en su caso, con archivo
de Las actuaciones. La liquidación de costas se
practicará devengando la Magistratura como de
rechos el 50 por '100 de los previstos para el se-*
gundo período del procedimiento de apremio re
),-tilado por la Orden de 18 de mayo de 1957.
Art. 7.° No podrán ser objeto de trámite las
solicitudes de moratoria formuladas por Empre
sas que hayan incurrido en reincidencia de mo
rosidad culpable en el pago de cuotas de Seguros
sociales o Mutualidades Laborales, y solamente
serán concedidas con carácter excepcional cuan
do razones de orden público 'o social, o el interés
de la economía nacional, lo aConsejen y se acredi
te la buena fe del solicitante. El plazo de conce
sión no excederá de seis meses.
Contra las resoluciones dictadas por la Direc
ción General de Previsión y en su caso por el
Ministro del Departamento no procederá la in.-
terposición de recurso alguno.
Art. 8.° El procedimiento, establecido en la
presente Orden será también de aplicación a los
requerimientos a que se refiere el artículo pri
mero de la Orden de 8 de octubre de 1949, con
las únicas diferencias de que la solicitud de mora
toria deberá formularse dentro del plazo de cin
co días a que se refiere el párrafo segundo de
dicho artículo y de que deberán informar nece
sariamente, además de la Inspección de Traba
jo, el Organismo o Entidad acreedora.
Art. 9.° Queda derogada la Orden Ministe
rial de 12 de diciembre de 1957.
Lo que digo a VV. II. para ,-su conocimiento
y efectos.
-
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 11 de marzo de 1958.
SANZ ORRIO
Timos. Sres. Subsecretario de este Departamen
to y Dire'ctores generales de Trabajo, Previ
sión y jurisdiCción del Trabajo.
fl•••• E
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA DE MARINA DE LA CORUÑA.
(7)
Don Carlos Pardo y Pascual de Bonanza, Capi
tán de Navío de la‘ Armada y Comandante Mi
litar de Marina de la Provincia Marítima de La
Coruña,
Hago saber : • Que, en cumplimiento a lo dis
puesto por la jefatura del Servicio de Personal
del Ministerio de Marina, se convosal concurso
Oposición para proveer una plaza de Práctico de
Número del Puerto de Lage.
Como segunda cionvocatoria, podrán solilcitar
examen, en instalcia dirigida a mi Autoridad, los
Capitanes y -Pilotos de la Marina Mercante, así
'como los Patrones de Cabotaje cuya edad se halle
comprendida entre los veinticinco y los cincuenta
años, y acrediten hallarse en pleno uso de sus de
recho-s civiles.
El personal de estas clases perteneciente a la
Reserva Naval disfrutará de derecho absoluto, en
primera convocatoria, para ocupar plaza, en vir
tud del artículo 11 del Decreto de 22 de noviem
bre de 1946 (D. O. núm. 271) y demás disposicio
nes en vigor. El perteneciente a la Reserva Naval
Activa no podrá tomar parte en este corícurso si
no lleva más de cinco años de servicio efectivo.
Las instancias se presentarán o remitirán a
esta Comandancia Militar de Marina durante los
treinta días siyuientes al de la fecha de publica;
ción de la convocatoria en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE 1VIARINA, incluyendo en este plazo 10S
días festivos.
Los exámenes se celebrarán en esta Comandan
cia de Marina a las diez horas del primer día há
bil siguiente al de la fecha de terminación del
plazo para la presentación de instancias, y versarán sobre las materias expresadas en el artícu
Página 510. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 63.
lo 135 del Reglamento para la aplicación de la
Le.Y de Protección y Fomento de las Industrias
y Comunicaciones Marítimas de 14 de junio.
de 1909.
Los candidatos presentárán sus instancias
acompañadas de los documentos siguientes :
a) Nombramiento de Capitán, Piloto .o Pa
trón de Cabotaje, o copia legalizada del mismo.
h) Certificado del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes.
c) Certificación de nacimiento, legalizada.
d) Certificado de buena conducta políticoso
cial, expedido por la Comisaría de Policía o Guar
dia Civil.
\e) Certificaciones, legalmente expedidas, de
los méritos contraídos con carácter profesional.
f) Los que pertenezcan ai la Reserva Naval,
certificación del Servicio de Personal del Minis
terio de Marina que acredite tal extremo.
g) Certificaciones de embarco, expedidas por
las Autoridades de Marina.
12) Acompañarán, si así lo desean, las certifi
ca'Ciones que les acrediten otros servicios meri
torios profesionales o relacionados con la pásada
Campaña de Liberación.
Los qué pértenezean a la Reserva Nava] Ac
tiva estarán exentos de presentación de los docu
mentos que se señalan en los puntos d) y g).
Los opositores se someterán al reconocimiento
facultativo que previene él apartado c) del , ar
tículo 133 del citado Reglamento para la aplica
ción de la Ley de Protección y Fomento de la.!
Industrias y Comunicaciones Marítimas.
Lo que se hace público para general conoci
miento.
La Coruña, 10 de marzo de 1958.—E1 Coman




Acordado por este Ministerio la venta en pú
blica saasta del buque Trieste, en su estado actual
a flote, que se encuentra amarrado en el muelle -
-espigón Sur del Arsenal de El Ferrol del Caudi
11b, se hace público, para general conoNmiento,
que transcurridos que sean los veinte días de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINIgTERIO DE MA
RINA, contados a partir de la fecha del último de los
citados periódicos que lo inserte, se procederá, en
el día y hora que oportunamente se señalará, a
la celebración de la subasta de referencia, que
tendrá lugar en este Ministerio.
Los materiales de que consta dicho buque son
los que se detallan en-el pliego de condiciones fa
cultativas, y podrá ser reconociclo, por las perso
nas interesadas en la subasta en el citado muelle
espigón Sur del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo. •
El precio tipo señalado para la venta es el de
20.280.000 pesetas, y las bases para este acto, a
las que déberán ajustarse los asistentes al mis
mo, se encontrarán de manifiesto en la Dirección
de Material del Ministerio de Marina, y los lici
tadores habrán de hacer sus proposiciones en
papel reintegrado con arreglo a la vigente Ley
del Timbre y con arreglo al modelo que a con
tinuación se -inserta, consignándose en ellas de
manera explícita y concreta cuantos extremos se
expresan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la'
Junta de Subastas de la Dirección de Material, en
el acto de la subasta, durante el plazo de treinta
minutos, Sr también en la citada Dirección de Ma
terial clialquier día no feriado, en horas hábiles
de oficina, hasta las catorce horas del día ante
rior al señalado para la subasta.
El depósito provisional que deberán imponer
los licitadores será una cantiéad no inferiqr al
dos por 'ciento del primer millón, más el uno y
medio por ciento desde el primero al quinto mi
llón, miás el uno por ciento desde el quinto al dé
cimo millón y más e1 medio por ciento de la can
tidad que rebase -de los diez millones.





de , provincia de
con domicilio en la calle de
número ...., enterado con todo detalle del anun-‘
cio publicado -en el Boletín Oficial del Estado del
día ...., y - de las condiciones y requisitos exigidos
para la venta en Pública subasta del buque Trieste,
surto en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
ofrec.e la cantidad de 3
comprometiéndose a efectuar la retirada del mis
mo en el plazo de Asimismo
hace constar que se compromete al cumplimiento
de todas las demás obligaciones previstas en los
pliegos de condiciones que servirán de base p\ara
la celebración de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rública, con los dos ape
llidos del proponente.)
Madrid, 10 de marzo de 1958.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
